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正
道
一
教
育
の
最
も
す
な
を
な
、
而
も
基
本
的
な
る
樣
相
は
、
家
庭
教
育
に
於
て
、
こ
れ
を
發
見
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
帥
ち
、
家
庭
に
於
て
眞
に
教
養
あ
る
父
母
が
慈
愛
深
き
生
活
の
裡
に
、
そ
の
子
女
を
育
成
す
る
相
こ
そ
、
眞
の
教
育
の
典
型
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
勿
論
學
校
は
教
育
を
專
門
的
に
作
爲
す
る
機
關
で
あ
る
。
が
然
し
、
學
校
は
】
つ
の
機
關
で
あ
つ
て
、
そ
の
爲
に
反
つ
て
生
命
現
象
と
し
て
は
、
そ
れ
だ
け
に
間
接
的
で
あ
る
。
本
來
歡
育
は
入
格
と
人
格
と
が
直
接
的
接
觸
に
於
て
、
帥
ち
、
一
つ
の
生
命
の
地
盤
の
上
に
於
て
始
め
て
そ
の
勝
義
の
作
用
を
顯
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
教
育
は
人
格
の
本
質
に
於
け
る
生
命
と
生
命
と
の
交
渉
で
あ
る
。
故
に
家
庭
に
於
け
る
親
子
の
關
係
ば
、
タ
ト
ヒ
教
育
的
關
係
と
し
て
の
外
觀
的
な
る
表
現
形
式
を
具
備
せ
ざ
る
場
合
あ
り
と
す
る
も
、
そ
の
内
面
的
基
本
的
關
係
に
於
て
は
、
最
も
自
然
的
本
質
的
教
育
關
係
が
行
は
れ
て
ゐ
る
も
の
に
し
て
、
從
つ
て
家
庭
に
於
け
る
父
母
の
教
育
的
感
化
は
、
實
に
偉
大
な
る
も
の
が
あ
、る
の
で
あ
る
。
叉
單
に
指
導
す
る
と
云
ふ
點
に
於
て
は
、
家
庭
は
學
校
に
比
し
て
劣
つ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
眞
の
指
導
は
寧
ろ
環
境
の
整
理
に
よ
つ
て
、
良
き
雰
圍
氣
に
浸
ら
し
む
る
t
如
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
印
ち
權
威
あ
る
指
導
者
が
不
斷
に
良
き
刺
戟
を
與
へ
て
、
教
育
現
象
に
於
け
る
權
威
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被
指
導
者
を
し
て
自
發
的
に
そ
れ
に
隨
順
せ
し
む
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
於
て
は
、
學
校
よ
り
も
家
庭
の
方
が
、
内
外
な
き
指
導
が
可
能
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
但
し
こ
の
場
合
、
そ
の
指
導
の
中
心
と
な
る
べ
き
も
の
は
、
實
に
親
の
權
威
で
あ
る
。
而
し
て
更
に
こ
れ
を
極
言
す
れ
ば
、
そ
の
親
を
通
じ
て
顯
現
す
る
組
先
の
慈
愛
心
で
あ
る
。
ニ
サ
ヨ
教
育
現
象
に
於
て
、
最
も
重
要
な
る
因
素
を
な
す
も
の
は
、
教
育
者
の
教
育
愛
で
あ
る
。
印
ち
兒
童
の
本
質
的
な
る
發
育
へ
の
無
限
純
眞
な
る
愛
で
あ
る
。
元
よ
り
こ
れ
は
親
の
そ
の
子
に
羯
す
る
態
度
に
於
て
多
く
發
現
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
單
な
る
本
能
的
な
る
所
與
と
し
て
の
愛
で
は
な
く
、
實
に
歡
育
的
課
題
と
し
て
の
愛
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
の
愛
を
し
て
眞
の
理
想
的
な
る
、
在
る
べ
き
相
に
於
て
活
動
せ
し
む
る
爲
に
哂は
、
他
方
に
教
育
者
と
し
て
の
、
親
と
し
て
の
權
威
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
實
に
權
威
ゑ
缺
如
せ
る
愛
は
稍
も
す
る
と
溺
愛
に
陷
り
易
い
傾
向
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
権
威
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
三
權
威
と
は
「
秩
序
を
維
持
す
る
必
須
條
件
で
あ
り
、
指
導
を
行
ふ
必
須
的
手
段
で
あ
る
」
(篠
原
)
と
云
は
る
エ
が
、
確
か
に
癨
威
は
一
面
に
於
て
秩
序
を
維
持
し
、
指
導
す
る
に
必
要
な
る
力
で
あ
る
。
然
し
教
育
作
用
に
於
て
要
請
せ
ら
る
Σ
權
威
は
、
腕
力
、
武
力
.
權
力
、
財
力
等
と
云
は
る
、
、
人
格
の
外
部
よ
り
人
格
に
附
加
さ
れ
た
る
如
き
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
入
格
の
内
部
よ
り
湧
き
出
つ
る
徳
で
み
り
、
光
で
あ
る
。
更
に
叉
權
威
は
前
述
の
種
々
な
る
力
の
如
く
、
自
己
の
奮
鬪
努
力
精
進
の
み
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
獲
得
し
増
大
す
る
こ
と
の
出
來
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
自
己
よ
り
以
上
な
る
價
値
的
存
在
者
、
そ
の
最
高
に
於
て
は
絶
封
至
純
な
る
神
佛
へ
信
順
歸
依
す
る
こ
と
に
於
て
、
自
ら
そ
の
人
格
内
に
發
生
育
成
せ
ら
る
玉
徳
で
あ
る
。
從
つ
て
權
威
は
單
に
自
己
の
努
力
の
み
に
ょ
つ
て
は
顯
現
す
る
も
の
で
は
な
い
。
常
に
よ
り
以
上
の
價
値
的
存
在
者
に
至
心
に
歸
依
す
る
と
こ
ろ
に
、
自
ら
内
に
備
は
る
徳
で
あ
る
○
か
玉
る
意
味
に
於
て
人
格
よ
り
湧
き
出
つ
る
内
發
的
な
力
と
も
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
サ
テ
か
く
の
如
く
權
威
は
内
よ
り
發
す
る
光
、
人
格
の
内
發
的
な
る
徳
の
顯
現
で
あ
る
が
、
元
よ
り
自
然
的
な
る
所
與
で
は
な
い
コ
從
つ
て
何
人
に
於
て
も
、
何
處
に
於
℃
も
こ
れ
を
見
出
す
こ
と
の
出
來
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
權
力
、
腕
力
、
財
功
等
は
、
人
格
の
外
部
よ
り
附
加
す
る
こ
と
の
出
來
る
力
で
あ
る
。
茲
に
權
威
の
教
育
上
重
要
な
る
地
位
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
「
眞
の
權
威
は
兒
童
の
心
中
に
畏
敬
の
情
を
喚
び
起
し
、
畏
敬
の
情
か
ら
翼
の
服
從
は
生
す
る
」
(
パ
ウ
ル
ゼ
ン
)
と
去
ふ
が
、
實
に
か
蕊
る
意
味
の
構
威
と
服
從
に
よ
つ
て
始
め
て
眞
の
教
育
は
行
は
る
Σ
の
で
あ
る
。
權
威
は
服
從
を
要
請
す
る
と
云
ふ
も
、
そ
れ
は
權
威
そ
の
も
の
が
實
に
至
高
な
る
表
現
の
服
從
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
四
抑
も
權
威
は
人
格
よ
り
湧
き
出
つ
る
徳
で
あ
り
、
光
で
あ
る
と
云
ふ
は
、
邸
ち
前
述
の
如
く
そ
の
至
高
な
る
限
り
に
於
て
は
絶
樹
至
純
な
る
神
佛
、
字
宙
的
大
人
格
に
觸
れ
得
た
る
人
に
於
で
、
始
め
て
汲
み
出
し
得
る
徳
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
人
は
總
べ
て
人
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
於
て
同
格
で
あ
る
。
禪
佛
よ
り
眺
む
る
時
は
同
樣
に
赤
子
で
あ
る
。
而
も
各
個
人
は
紳
佛
の
惠
み
を
受
く
る
度
合
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
祚
佛
の
惠
み
を
自
覺
す
る
程
度
の
差
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
柳
線
花
紅
の
客
觀
的
事
實
は
嚴
然
と
し
た
事
實
に
し
て
普
遍
的
現
象
で
あ
り
と
す
る
も
、
こ
れ
を
受
納
す
る
唇
個
人
の
主
觀
は
こ
れ
ら
の
客
觀
に
樹
し
て
常
に
必
す
し
も
同
一
の
關
係
を
保
持
す
る
も
の
と
は
云
ふ
こ
と
が
出
來
な
い
。
茲
に
謂
ゆ
る
證
悟
の
差
、
人
格
の
高
下
、
教
養
の
程
度
も
發
生
す
る
の
で
あ
る
。
權
威
も
亦
こ
れ
ど
同
樣
に
絶
樹
至
高
な
る
聖
價
値
、
帥
ち
禪
佛
に
直
參
し
得
た
る
も
の
に
よ
つ
て
の
み
、
そ
の
程
度
に
應
じ
歡
育
現
象
に
於
け
る
權
威
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五
〇
て
汲
み
出
す
こ
と
の
可
能
な
る
徳
で
あ
り
光
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
權
威
と
は
神
佛
の
徳
の
個
人
の
人
格
を
通
じ
て
顯
現
し
た
る
相
に
し
て
叉
祚
佛
の
徳
の
個
入
の
人
格
を
通
じ
て
輝
く
反
映
で
あ
る
。
從
つ
て
そ
れ
を
通
す
べ
き
個
入
の
人
格
に
於
て
、
不
純
な
る
も
の
が
多
け
れ
ば
多
い
程
、
こ
れ
を
通
じ
て
顯
現
す
る
神
佛
の
徳
は
、
そ
の
光
を
減
弱
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
叉
、
そ
の
個
人
の
人
格
が
純
眞
な
る
も
の
程
、
そ
の
反
射
さ
る
・
神
佛
の
光
は
、
完
全
な
る
反
射
光
を
出
す
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
權
威
は
、
單
に
個
入
の
力
の
顯
現
で
は
な
く
し
て
、
叉
個
人
の
入
格
固
有
の
光
で
も
な
く
、
寧
ろ
個
入
が
個
人
の
人
格
的
特
殊
性
を
室
虚
に
し
て
、
絶
封
至
高
な
る
存
在
、
個
入
格
の
基
底
た
,る
べ
き
大
人
格
、
帥
ち
神
佛
に
直
參
し
、
そ
の
徳
光
を
充
分
に
反
映
す
れ
ば
す
る
程
、
増
大
す
る
光
で
あ
り
、
又
徳
で
あ
る
。
今
こ
れ
を
教
育
者
の
場
合
に
就
て
考
へ
て
見
る
に
、
教
育
者
は
神
佛
に
純
信
歸
依
隨
順
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
眞
に
そ
の
人
格
は
養
は
る
Σ
の
で
あ
る
。
か
エ
る
入
は
、
そ
れ
以
上
に
、
何
も
の
も
附
加
す
る
こ
と
無
く
し
て
、
自
ら
禪
佛
の
徳
を
、
自
己
に
反
映
す
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
か
丶
る
教
育
者
は
、
被
教
育
者
に
眞
の
服
從
を
受
く
る
も
の
で
あ
る
。
か
」
る
相
を
教
育
的
權
威
の
發
露
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
實
に
權
威
は
自
ら
絶
樹
な
る
も
の
、
至
高
な
る
も
の
、
禪
佛
へ
服
從
隨
順
す
る
と
こ
ろ
に
、
自
ら
自
己
の
人
格
内
に
發
生
し
來
る
光
で
あ
る
。
こ
の
光
に
よ
つ
て
子
女
は
叉
育
く
ま
れ
生
長
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
か
く
考
察
し
來
る
と
き
、
家
庭
に
於
け
る
親
こ
そ
は
、
極
め
て
す
な
を
に
而
も
純
眞
に
、
そ
の
祀
先
の
信
仰
を
通
じ
て
禪
佛
に
直
參
し
う
る
者
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
而
し
て
絶
蜀
至
高
な
る
禪
佛
の
慈
愛
心
、
悠
久
の
詛
先
か
ら
の
指
導
力
は
、
こ
の
親
の
祀
先
へ
の
崇
信
隨
順
を
通
じ
て
、
一
つ
の
權
威
と
な
り
、
か
く
て
始
め
て
現
實
の
光
と
な
り
、
徳
と
な
つ
て
子
女
を
育
く
む
の
で
あ
る
。
茲
に
吾
國
家
庭
教
、育
の
一
大
特
質
が
あ
る
の
で
あ
る
。
家
督
を
中
核
と
せ
る
縱
の
血
統
を
重
靦
す
る
吾
國
の
家
族
制
度
に
於
て
こ
そ
、
か
、
る
意
味
の
理
想
的
に
し
て
極
め
て
現
實
的
な
る
宗
教
々
育
が
行
は
る
玉
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
二
三
世
紀
前
に
西
洋
に
於
て
行
は
れ
た
謂
ゆ
る
權
勢
に
重
點
を
置
い
た
權
威
の
教
育
と
は
全
然
同
一
範
疇
に
於
て
論
す
る
こ
と
の
出
來
な
い
眞
の
教
育
で
あ
る
。
五
倚
ほ
終
り
に
櫂
威
と
權
力
と
の
關
係
に
就
て
一
言
す
る
に
、
こ
れ
ら
は
何
れ
も
一
つ
の
瓧
會
的
勢
力
で
は
あ
る
が
、
後
者
は
被
教
育
者
を
し
て
、
恐
怖
・
威
壓
を
感
ぜ
し
む
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構
成
因
素
と
な
る
べ
き
も
の
は
、
世
俗
的
な
る
力
、
帥
ち
法
規
上
定
め
ら
れ
た
る
統
制
力
、
經
濟
上
築
か
れ
た
る
財
力
、
形
體
上
現
れ
た
る
體
力
等
に
し
て
、
被
教
育
者
は
、
こ
れ
ら
の
力
に
樹
し
て
は
、
總
べ
て
自
ら
下
位
に
あ
る
と
の
意
識
に
よ
つ
て
の
み
威
伏
せ
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
時
に
は
反
抗
心
さ
へ
も
抱
く
場
合
が
あ
る
。
然
る
に
之
れ
に
反
し
て
前
者
即
ち
權
威
は
、
被
教
育
者
が
進
ん
で
信
服
・
隨
順
す
る
樹
象
に
し
て
、
そ
の
構
成
因
素
と
な
る
べ
き
も
の
は
、
前
述
の
如
く
教
育
者
の
入
格
内
に
修
養
、
蓄
積
さ
れ
た
る
徳
で
あ
る
。
而
し
て
被
教
育
者
は
、
こ
の
權
威
者
に
樹
し
て
自
ら
下
位
に
あ
る
こ
と
を
意
識
し
つ
L
、
そ
れ
に
服
從
し
、
更
に
進
ん
で
は
模
倣
し
て
、
こ
れ
に
至
ら
ん
こ
と
を
衷
心
よ
り
求
む
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
權
威
は
權
威
者
が
こ
れ
を
自
ら
誇
示
せ
ん
と
す
る
場
合
に
は
權
力
化
す
る
も
の
に
し
て
、
、
權
力
は
又
そ
れ
を
持
續
す
る
時
間
の
長
き
場
合
、
印
ち
經
驗
の
集
、
積
と
し
て
人
格
化
せ
る
場
合
に
は
權
威
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
教
育
現
象
に
於
け
る
權
威
(三
枝
樹
)
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丕

